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S U R A T  T U G A S 




Pimpinan Fakultas Farmasi dan Sains, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka 
dengan ini memberi tugas kepada : 
 
Nama  : apt. Fahjar Prisiska, M.Farm. 
 
Jabatan  : Dosen FFS UHAMKA 
 
Alamat  : Islamic Center Jl. Delima Raya II/ IV, Perumnas Klender – 
Jakarta Timur  
 
Tugas :  Sebagai Penulis Pada Diklat/Modul TEKNOLOGI SEDIAAN 
FARMASI SOLID TA. 2020/2021. 
Waktu :  Semester GANJIL TA. 2020/2021 
     
Lain-lain :  Setelah melaksanakan tugas agar memberikan laporan 
kepada Dekan atau sama yang memberi tugas. 
   
Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik–baiknya sebagai 
amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata`ala 
 

























FAI(UITAS EARMASI DAN SAINS









FAKULTAS FARMASI DAN SAINS










FAKULTAS FARMASI DAN SAINS







Dosen : - Landdyun RS, M.Si., Apt
Ari Widayanti, M. Farrr-, Apt.
Pramulani Mulya L, M. Farm.,Apt
Anisa Amalia, M. Farm., Apt.
Nining, M. Si., Apt.
Fahjar Prisiska, M. Farm., Apt.














































